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ABSTRAK  
  
Bencana alam (Natural Disaster) dapat saja mengancam setiap saat dan 
berdampak rusaknya lingkungan. Secara geografis negara kita indonesia adalah 
negara kepulauan yang letaknya di antara pertemuan 4 lempeng tektonik antara 
lempeng Benua Australia, Benua Asia, lempeng Samudra Pasifik dan Samudra 
Hindia. Korban bencana di tahun 2018 mencapai 4,270 Meninggal. Hal ini 
mengalami peningkatan lebih tinggi dari tahun–tahun sebelumnya. Selama ini, 
pemahaman mitigasi bencana dianggap bukan prioritas dan hanya datang sewaktu-
waktu saja, padahal kita hidup di wilayah yang rawan bencana. Oleh karena itu, 
pemahaman tentang mitigasi bencana perlu dimengerti dan dikuasai oleh seluruh 
kalangan, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Masalahnya adalah masih 
kurangnya keinginan masyarakat untuk mempelajari prosedur–prosedur yang harus 
dilakukan saat terjadi bencana alam dikarenakan kurangnya media informasi yang 
membahas hal tersebut. Gagasan yang diajukan dalam perancangan ini adalah 
pembuatan aplikasi sebagai media informasi tanggap bencana yang didalamnya 
terdapat animasi bergerak dan gambar yang mudah untuk dipahami berbasis 
android, yang bersumber dari data milik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana). Hasil penelitian melalui pengujian WhiteBox untuk mengetahui efisiensi 
perancangan aplikasi. Diharapkan nanti bisa menjadi media pembelajaran dan 
penyampaian infomasi mitigasi bencana alam deangan sangat efektif dan mampu 
menimbulkan minat masyarakat akan pemahaman mitigasi bencana alam. 
 
Kata Kunci : Mitigasi, Bencana Alam, Sistem Informasi, Android, WhiteBox 
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